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مصرف اين نوشيدني، سبب بروز  روي دردهقهوه يك نوشيدني سنتي است که مورد استفاده اغلب مردم دنيا قرار دارد. زيا :زمينه
هاي مختلف عصاره آبي دانه قهوه بر روي حجم کليه توسط روش يهاغلظت ثيرأشود. در اين مطالعه تبر روي بدن مي يمتعدد عوارض
 استريولوژي مورد بررسي قرار گرفت.
گروه تقسيم شدند. به گروه  1گرم به  034-054وزن  با يداول -موش صحرايي نر از نژاد اسپراگو 01 ن منظوريبه ا :هامواد و روش
 مکيلوگر بر گرم )0/541، 0/54، 0/5، 1، 1/5( هايغلظت عصاره آبي دانه قهوه با هاي آزمايش ازبه گروه و )تريليليم 0/5 ( کنترل آب
ها برداشته ريح و کليه راست آنزان حجم آب در گروه کنترل خورانيده شد. سپس حيوانات تحت بيهوشي، تشيبه مو روز  21مدت به
ميكرون، تهيه گرديد و پس  5همگون به ضخامت  يروش تصادفشد. از هر کليه پس از ثبوت و انجام مراحل پاساژ بافتي، اسلايدهايي به
رد مطالعه مو يو مرکز يقشر يهاه و حجم قسمتيحجم کل کل ،با استفاده از اصل کاواليهو ائوزين  -هماتوکسيلين آميزي بااز رنگ
 د.ياستفاده گرد يز آماريآنال يبراواليس  -ويتني و کروسكال -هاي مناز آزمون قرار گرفت.
هاي زياد، حجم کليه و ها شد اما در غلظتگلومرول يو معدل حجم هاي کم، سبب افزايش حجم کليهعصاره قهوه با غلظت :هايافته
 افت.يها کاهش گلومرول يمعدل حجم
 هاه است سبب کاهش حجم کليه و حجم گلومروليکل ياثرات سوء بر رو يهاي زياد دارارسد که قهوه در غلظتينظر مبه :يريگجهينت
 شود. ولي براي رسيدن به نتايج قطعي، تحقيقات بيشتري لازم است.مي
 گلومرول، هيکل، استريولوژي ،نيکافئ واژگان کليدي:
 41-702 :)3(61 ;3102 JMSI
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 مقدمه
اقدام به  يرفع خستگ ياز مردم جهان برا ياريبس
ن است. يثره قهوه کافئؤم ي. مادهکنندنوشيدن قهوه مي
ل ين تبديلين ماده در بدن شکسته شده و به تئوفيا
 ).1( شوديم
دها است. يبنام فلاونوئ يفنليبات پليترک يقهوه دارا
باشند که يم يدانياکسيت آنتيخاص يبات داراين ترکيا
زارشات شوند. گيها ميمارياز ب يريشگيموجب پ
ابت، يدهند که مصرف مداوم قهوه در درمان دينشان م
نسون نقش يمر و پارکيآلزا ،يعروق و يقلب يهايماريب
  شوديم يکبد يهايماري) و باعث بهبود ب2( دارد
 ).4و  3(
ه يزان تصفيکه قهوه م دهديگزارشات نشان م
) و مصرف 5( دهديش ميه را افزايدر کل يگلومرول
ه را يکبد و کل يهاابتلا به سرطان مداوم آن خطر
دهد يگر نشان ميقات دياما تحق .)6دهد (يکاهش م
رات يثأتواند موجب تيدر مصرف قهوه م يروادهيکه ز
ب که يترتنيبدن شود، بد يها و اعضاسوء بر بافت
ش داده و فشار خون يمقاومت عروق را افزا و يسخت
کلروزه شدن اس يرا برا طي) و شرا7( برديرا بالا م
 سازديه فراهم ميکل ييدنبال آن نارساو به هاگلومرول
 ). 8-11(
در مصرف  يروادهيشود که زين احتمال داده ميبنابرا
 يت آتروفيها و در نهاگلومرول يقهوه سبب آتروف
زان حجم يه و ميکل ين آتروفياز آنجا که ب ه شود.يکل
 بنابراين)، 11( م وجود دارديآن ارتباط مستق
 يبرا يتواند شاخص مناسبيه ميحجم کل يريگاندازه
 .)4( عملکرد آن باشد يابيارز
ها، تحت عنوان ساختمان يامروزه مطالعه سه بعد
مورد استفاده  يولوژياستر يهابا روش يريگاندازه
ها اطلاعات ن روشيقرارگرفته است. در ا ياديز
قابل  يرهايبه متغ يدست آمده از مقاطع دو بعدبه
 ). 21( شوديل ميتبد يدر مقاطع سه بعد يريگاندازه
حجم  يريگاندازه ياستاندارد برا يهااز روش يکي
ه است که ي، روش کاواليولوژياعضا بدن در استر
ده يگرد يمعرف ييک روش استاندارد طلايعنوان به
از  يکيها ر حجم و اندازه بافتييتغ ).31( است
د و هر يآياب محسبه يشناسبيعلم آس يهاشاخص
 ،دير اندازه را جبران نمايين تغيکه بتواند ا ييدارو
. بر هاي بهبودي محسوب شودند يکي از ملاکتوايم
اد قهوه يغلظت ز اثرات ،بررسين ين اساس در ايهم
 رد.يگيقرار م يه مورد بررسيحجم کل يرو بر
 
 هامواد و روش
ره يتاز acibara aeffoC  يقهوه از نوع عرب يهادانه
 ييتوسط متخصص شناساeaecaibuR روناس 
راز يدانشگاه ش يشناسستيدر گروه ز ياهيگ يهاگونه
ده شده و ييقهوه سا يهاص داده شد. سپس دانهيتشخ
 112ن پودر با يگرم از ا 15صورت پودر درآمد. به
ساعت در  27مدت د و بهيتر آب مقطر حل گرديليليم
ذشت مدت زمان شد. پس از گ يآزاد نگهدار يهوا
). 8( ه شديون تهيمذکور، محلول توسط روش پرکولاس
کاتورو يسپس تمام آب محلول فوق، در دستگاه دس
اه يب از دانه گيترتنيگرفته شد. بد يله خلا قويوسبه
گرم ماده  15 يدست آمد. براخشک به يفوق، پودر
دست آمد. حجم گرم پودر عصاره به 4/5، حدود ياصل
فوق پس از حل کردن  تفاده از پودرمورد اس يينها
 1مقدار مناسب آن در آب مقطر، معادل 
 وزن بدن در نظر گرفته شد.  لوگرميگرم/کيليم
با  يداول -نر از نژاد اسپراگو ييموش صحرا 16تعداد 
ط يگرم انتخاب و در شرا 152-132وزن حدود 
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، رطوبت، درجه يکل نورياستاندارد از لحاظ س
در  ييبه آب و مواد غذا يفکا يحرارت و دسترس
وانات يشدند. سپس ح يقفس مخصوص نگهدار
م شدند. يتقس ييتا 11گروه  6به  يصورت تصادفبه
تر و به يليليم 1/5به گروه کنترل آب و به حجم 
 ،1/521 يهاش، عصاره قهوه با غلظتيآزما يهاگروه
لوگرم دو بار در روز و يگرم بر ک 1/5 و 1، 1/5، 1/52
ق يتر از طريليليم 1/5روز و به حجم  41مدت به
ده شد. سپس يو با استفاده از گاواژ خوران يدهان
ح و پس از يق با اتر تشريعم يهوشيوانات تحت بيح
ه راست آنها برداشته شد و ي، کليوژن عروقيانجام پرف
بافر شده در  درصد 11ن يو فرماليکساتيدر محلول ف
ل شدن دوره د. بعد از کاميت گرديثبتم فسفات يسد
ها از محلول ثابت کننده خارج هي، کليثبوت بافت
ن، مراحل يدند و پس از شستشو با نرمال ساليگرد
ه يته يبرا. ن انجام شديدر پاراف يانجام پاساژ بافت
ن ياستفاده شد. ا rotatneirOک يها از از تکنبرش
و دو  1 هگون يتصادف يهاازمند برشيک نيتکن
باشد. به اين منظور هر ي) مθ( تتا و) Ф( يصفحه ف
 يطور تصادفي بر روي صفحه فبلوک پارافيني را به
طور تصادفي به را جهت يک سپس داده، قرار) Ф(
انتخاب نموده، پس از آن يک برش  1-11بين اعداد 
شد. در همان جهت بر روي بلوک پارافيني زده مي
سپس سطح برش ايجاد شده بر روي بلوک را مماس 
) قرار داده، مجدداً يک جهت را θصفحه تتا (بر قطر و 
انتخاب نموده در  1-11طور تصادفي از بين اعداد به
شد. برش اخير سطح امتداد آن برش نهايي زده مي
هاي را جهت دسترس به برش مقطع مناسب و همگون
 ).1شکل نمود (تصادفي فراهم مي
 ها را برپس از فراهم شدن سطح مقطع مناسب، بلوک
هاي سريال با دستگاه ميکروتوم قرار داده، برشروي 
و سپس با  ديميکرون از بافت تهيه گرد 5ضخامت 
 ن رنگ شد. يائوز -نيليهماتوکس
 
 
مورد   rotatneirOدر تکنيک و  RUIبرش ) که درθ(تتا ) و Ф(صفحات في  )1 شکل
 گيرد.استفاده قرار مي
 
 
ين تکنيک مقطع بافتي براي انجام ا 11 در مرحله بعدي
ترتيب که ابتدا صورت تصادفي انتخاب شد. بدينبه
تقسيم شده  11هاي يک نمونه بر عدد تعداد کل مقطع
صورت تصادفي در فاصله صفر هو اولين مقطع بافتي ب
دست آمده انتخاب شده و مقطع بعدي به هتا عدد ب
دست آمده از مقطع قبلي انتخاب شده و هفاصله عدد ب
صورت تصادفي مقطع از يک نمونه به 11ترتيب به اين
اي براي انتخاب شد. سپس از يک سيستم آزمون نقطه
ترتيب که اين محاسبه حجم کليه استفاده شد. به اين
صورت تصادفي بر روي مقاطع بافتي شبکه نقاط به
و  ه،يقرار گرفته و با شمارش تعداد نقاط، حجم کل کل
ر يز ازفرمول آن با استفاده يو مرکز يقشر يهاقسمت




 ضخامت هر قطعهt 
 هابرش يمجموعه نقاط موجود بر روp∑ 
 يينمابزرگM 
 مساحت اطراف هر نقطه a)p(y∆.x∆=
از هر  يداسلا 13حجم گلومرول،  يريگاندازه يبرا
 يفدصورت تصانه بهيزم 13 د ويگرده يته گروه
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ها شمارش نهين زميها در اگلومرول يموجود بررو
ر حجم گلومروها در يد. سپس بر اساس فرمول زيگرد
 هر گروه حساب شد.
 kp∑/gp∑=vV
 kV.vV=gV
 هاگلومرول يمجموعه نقاط روgp∑ 
 هيکل يرو يمجموعه نقاط رو kp∑
 هيگلومرول به کل يته حجميدانس vV
 
 يز آماريآنال
با نظارت متخصص آمار و توسط  يآمار يهايبررس
 )ASU،lI ،ogacihC،cnI SSPS( SSPSنرم افزار 
سه حجم يمنظور مقاانجام شد. به 51 ويرايش
کنترل و  يهاه در گروهيمختلف کل يهاقسمت
س يوال -و کروسکال يتنيو -من يهاش از آزمونيآزما
 55ار يمع يخطا±نيانگيصورت مج بهياستفاده شد. نتا
نان مورد قبول و در سطح يصله اطمدرصد با فا
 دار در نظر گرفته شد.يمعن )P>1/51(
 
 هايافته
ه و محاسبه يمختلف کل يهاحجم قسمت يريگاندازه
نشان  1در جدول  يولوژيثر استرؤم يب خطايضر
مختلف  يهاه در گروهيداده شده است. اندازه حجم کل
کند. عصاره يم يرويپ يخاص ياز الگو يمورد بررس
گرم بر کيلوگرم  1/521و  1/52 يهاهوه با غلظتق
 .ه نسبت به گروه کنترل شديش حجم کل کليسبب افزا
گرم  1/5تا  1/5ش، از غلظت يآزما يهادر گروه يول
 دا نمود.يه کاهش پيحجم کل کلبر کيلوگرم 
 
 آزمايش هاي مختلف موردبين گروه هاي مختلف کليهحجم قسمت اختلاف معيار ميانگين و )1 جدول
 هاگروه متغيرها رديف








 125354 ±15882 122/21±21 41/11±1 522/1±21 1گروه  کنترل 1
 2
عصاره  gk/rg1/521غلظت 
 قهوه
 154764 ±84113 a 543/1±72 51/55±2 a 463/11±82 2گروه 
 ba115635±114585 a 553/81±52 61/82±2 a 573/11±13 3گروه  عصاره قهوه gk/rg1/ 52غلظت 3
 ca338515 ±41834 a 513/53±32 51/15±3 a833/1±42 4گروه  عصاره قهوه gk/rg1/5غلظت  4
 c144544 ±63312 dcba 452/73±52 51/11±2 cba513/11±52 5گروه  عصاره قهوه gk/rg1غلظت  5
 cba681863±53523 edfdcb 452/62±42 51/51±2 fdcb172/53±62 6گروه  عصاره قهوه gk/rg1/5ظت غل 6
 5نسبت به گروه  <P1/51 :e       4 نسبت به گروه <P1/51: d       3 نسبت به گروه <P1/51: c            2نسبت به گروه  <P1/51 :b           1نسبت به گروه  <P1/51: a
1
مورد  يهاه در گروهيکل يم قسمت قشراندازه حج
ه را نشان داد. يمشابه حجم کل کل يز رونديش نيآزما
ن است که عصاره قهوه در يده نشان دهنده اين پديا
 يش حجم قسمت قشريمختلف سبب افزا يهاغلظت
 يهاشود. در گروهيه نسبت به گروه کنترل ميکل
 1/521و  1/52( کم يهاش، در غلظتيآزما
ه و قسمت يش حجم کليوگرم) سبب افزاليگرم/ک
 1/5تا  1/5( ادتريز يهادر غلظتشد و آن  يقشر
ه و قسمت يلوگرم)، موجب کاهش حجم کل کليگرم/ک
 .شدآن  يقشر
ن گروه کنترل با يز نشان داد که بين يآزمون آمار
فوق اختلاف  يهايريگش در اندازهيآزما يهاگروه
 ارد.وجود د) P>1/51( در سطح يداريمعن
گروه مورد  6ه در هر يکل ياندازه حجم قسمت مرکز
قابل گر بود و اختلاف يکديمشابه  با ًيتقر يبررس
ز ين ين آنها وجود نداشت. آزمون آماريب ايملاحظه
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ش يآزما ياهن گروه کنترل با گروهينشان داد که ب
وجود نداشت.  )P>1/51(در سطح  يدارياختلاف معن
 يچ اثرياست که عصاره قهوه ه ن نکتهيانگر اين امر بيا
محاسبه  ه ندارد.يکل ير حجم قسمت مرکزييتغ يبر رو
 نيها بدر همه گروه يولوژياستر يب خطايضر
زان ير بود که نشان دهنده کم بودن ميمتغ 1/11-1/31
 کار برده شده است.هب يولوژيخطا در روش استر
ش يآزما يهادر گروه هاگلومرول يزان معدل حجميم
ن يشتريافته است که بيش يبه گروه کنترل افزا نسبت
بود اما در گرم بر کيلوگرم  1/52زان در غلظت يم
 يزان معدل حجميمگرم بر کيلوگرم  1/5غلظت 
ها هم نسبت به گروه کنترل و هم نسبت به گلومرول
 را در سطح يداريش کاهش معنيآزما يهاگروه
 نشان داد. )P>1/51(
 
 بحث
ر ييتواند تغيها ميمارياز ب ياريه در بسيحجم کل کل
 يهانيه جنيدهد که اندازه کليابد. گزارشات نشان مي
 يکه در طول دوران باردار ينث مادرانؤمذکر و م
اند، کاهش دن قهوه نمودهيطور مرتب مبادرت به نوشهب
ز يهمکاران ن و) initalaP( يني). پالات51و  3افت (ي
ش يسبب افزا اد قهوهير زينشان دادند که مقاد
را  يون گلومروليلتراسيزان فيشود و ميفشارخون م
 ).61( دهديش ميافزا
تواند يدر دراز مدت م يه گلومروليزان تصفيش ميافزا
ها و اسکلروزه شدن منجر به کاهش تعداد نفرون
  ه شوديت کم شدن اندازه کليها و در نهاگلومرول
 ).81و  71، 4(
بر  يريثأچ تيکه قهوه هق نشان داده شد ين تحقيدر ا
ش يکنترل و آزما يهادر گروه يقسمت مرکز يرو
 يه قشريش داد. حجم ناحينداشت. اما حجم کل را افزا
به ر نمود، ييش تغيکنترل و آزما يهان گروهيه در بيکل
ن قسمت از يکم قهوه، حجم ا يهاکه در غلظت ايگونه
ست. ا يافتهاد، کاهش يز يهاش و در غلظتيه افزايکل
 يبرا يمختلف يز پارامترهايه، نيکل يه قشريدر ناح
ر در هر کدام از آنها ييوجود دارد که تغ يريگاندازه
ن يه گردد. اين ناحير در حجم اييتواند سبب تغيم
ه، تعداد و حجم يها و عروق کلپارامترها شامل لوله
همکاران و ) odeclaS(سالسدو باشد. يها مگلومرول
بات قهوه ين که از ترکيلين و تئوفيکافئنشان دادند که 
موجود در عروق  1A يهارندهيگ ياست با اثر بر رو
 .گردندين عروق ميا يه سبب گشاديآوران کل
ه يعضلات صاف جدار عروق کل يبات بر روين ترکيا
ن يا ). در51شود (ياثر گذاشته و سبب انبساط آنها م
 1/5 يخاص يهاق مصرف عصاره قهوه در غلظتيتحق
ه يش حجم کليسبب افزاگرم بر کيلوگرم  1/52 و
رسد که قهوه سبب انبساط ينظر مهده است. بيگرد
ن يه شده است. ايان خون در کليش جريو افزا يعروق
ر يثأز تيها نگلومرول يتواند بر رويم يانبساط عروق
ش اندازه آنها شود. از آنجا که يگذاشته و باعث افزا
ه يش کليها و سطح پالامرولش اندازه گلوين افزايب
 ).4( وجود دارد يميارتباط مسق
 يهارسد که عصاره قهوه در غلظتينظر مهن بيبنابرا
ه، در يش کليش سطح پالايتواند با افزايم يخاص
ثر باشد. اما ؤن عضو ميدر ا ياحتمال يهابيکاهش آس
ش مصرف يق نشان داده شد که با افزاين تحقيدر هم
گرم بر  4تا  1/57ش از يآزما يهاهورعصاره قهوه در گ
 ابد.ييه کاهش ميحجم کلکيلوگرم 
اد قهوه موجب يدهد که مصرف زيقات نشان ميتحق
گردد و يم يش مقاومت عروقيها و افزاانيشر يسخت
 ). 7و  4، 3( دهديش ميفشار خون را افزا يتا حدود
اد يز نشان داد که مصرف زين) civofoT( کيتوفوو
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). با 8شود (يها ماسکلروزه شدن گلومرولقهوه سبب 
ش يشود که افزايج فوق احتمال داده ميتوجه به نتا
و  يغلظت عصاره قهوه سبب تنگ شدن عروق خون
ط را يشده و شرا يويان خون در عروق کليکاهش جر
ن يسازد. ايها فراهم ماسکلروزه شدن گلومرول يبرا
در  تواند سبب کاهش حجميت ميرات در نهاييتغ
 ه گردد. يت کل کليو در نها يه قشريناح
ه کاهش يش کليزان پالايرسد که مينظر مهب بيترتنيبد
در  يروادهيز نشان داد که زيک نيابد. مطالعه توفووي
 شوديه ميحاد کل ييمصرف قهوه سبب بدتر شدن نارسا
ز نشان يق نين تحقيدر ا يمطالعات بافت ،سويي). از 8(
 يرو بر يريثأچ تيت عصاره قهوه هش غلظيداد که افزا
تواند يم يآن ندارد ول يميه و بافت پارانشيکل يهالوله
 ها اثر بگذارد.حجم گلومرول يبر رو
ق نشان داد که عصاره قهوه ين تحقيج حاصل از اينتا
ها کم سبب بزرگ شدن حجم گلومرول يهادر غلظت
اد موجب کاهش حجم يز يهادر غلظت يشود وليم
ه يکل يهان حجم گلومروليشود. تخميها ملگلومرو
ه يزان تصفيم يريگجهت اندازه يار مناسبيشاخص بس
ن موارد ي). در ا12( ها استهيو عملکرد کل يگلومرول
، حجم يش گلومروليزان پالايمنظور جبران کاهش مبه
 .ابدييش ميها افزاگلومرول
ش يدهد که هر چند با افزايگر نشان مياما مطالعات د
اد يز زين يش گلومروليحجم گلومرول، سطح پالا
تواند شانس ابتلا به يش حجم مين افزايا يشود وليم
 .ديشر نمايها را بگلومرول ياسکلروزه شدن و آتروف
زان ين اجزاء، مين همزمان با اسکلروزه شدن ايبنابرا
افته و احتمال ابتلا به يز کاهش ين يش گلومروليپالا
ز يک ني). توفوو12( ابدييش ميافزا هيمزمن کل يينارسا
اد قهوه سبب اسکلروزه شدن ينشان داد که مصرف ز
تواند ين عصاره قهوه مي). بنابرا8( شوديها مگلومرول
ها موجب عروق و اندازه گلومرول يبا اثر بر رو
ه شود. با توجه به يو کل کل يرحجم قسمت قشرييتغ
د که مصرف نموبرداشت گونه  نيتوان ايج فوق مينتا
کم سبب بزرگ شدن حجم  يهاعصاره قهوه در غلظت
 يگردد وليه ميش کليزان پالايش ميافزا ه و احتمالاًيکل
 دهد.يه را کاهش مياد حجم کليز يهادر غلظت
ش مقاومت ين کاهش در اثر افزايرسد که اينظر مهب
ان خون و اسکلروزه شدن ي، سبب کاهش جريعروق
تواند يز ميها نگلومرولشمار ه البت ها شود.گلومرول
ن يچون در ا يباشد ول يابيارز يبرا يشاخص مناسب
 ،ن زده نشده استيها تخمق تعداد گلومروليتحق
ست يبايتر ميج قطعيدن به نتايرس يبرابنابراين 
ه و تعداد يگر مثل حجم عروق کليد يرهايمتغ
  .شود يريگز اندازهيها نگلومرول
 
 يو قدردانسپاس 
قات يراز و مرکز تحقيش يدانشگاه علوم پزشک زا
و  يآناتوم يهاگروه و يولوژيو استر يمورفومتر
وانات که در يقات حيو مرکز تحق يفارماکولوژ
ت يدادند نها ياريمرا  يقاتين طرح تحقيانجام ا
 .مينمايم را يقدردان
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Abstract 
Background: Coffee is a traditional drinking used by most of the people around the world. Overuse of 
coffee leads to many side effects on body. In this study, the effect of different doses of coffee extract on 
kidney volume was studied by the stereological method.  
Material and Methods: Sixty spragu-dawley male rats were divided into 6 groups. Control group was 
given tap water (0.5ml) and experimental groups were given coffee extract orally for 14 days with doses 
(0.125, 0.25, 0.5, 1, 1.5gr/kg) with the same volume of control group. Then rats were anesthetized (with 
ether), sacrificed and their right kidneys were removed, fixed, tissue processed and stained with H&E. The 
5µm slides were studied by Cavalieri principle.  
Results: Higher doses of water coffee extract were associated with decreased kidney volume and volumes 
of glomerules but in lower doses it increased related to control group.  
Conclusion: It seems that, high doses of coffee has side effect on kidneyand reduces volume of kidney 
and its glomerules. However further studies are required to confirm this research. 
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